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EPSG 826
Inschrift:
Transkription: 1 ⟦[Salónináe]⟧
2 Sanctissimae
3 Aug(ustae)
4 matri castrór(um)
5 senatus ac patriáe
6 Licinius
7 Dioclétiánus
8 v(ir) e(gregius)
9 numini eius
10 dicatissimus.
Anmerkungen: 1-10: Von der Rasur in der ersten Zeile sind nur noch die Apices sichtbar, die eine
Ergänzung zu Salonae möglich machen.
Übersetzung: Für die ehrwürdigste Augusta, die Mutter des Lagers,des Senats und der Heimat, hat
Licinius Diocletianus, der vornehmste Herr, zutiefst ergeben ihrer Göttlichkeit (das
gestiftet).
Kommentar: Die Inschrift wurde für Cornelia Salonina, der Frau des Gallienus gestiftet.
Sprache: Latein
Gattung: Ehreninschrift
Beschreibung: Statuenbasis aus Kalkstein.
Maße: Höhe: 122,5 cm
Breite: 72 cm
Tiefe: 17 cm
Zeilenhöhe: 4-5 cm
Datierung: 3. Jh.n.Chr.: 253-268 n. Chr. unter Gallien.
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
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Geschichte: 1788 in Monastero gefunden.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Publico, Inv.Nr. 98
Konkordanzen: CIL 05, 00857
InscrAqu -01, 00447
IEAquil 00075
UBI ERAT LUPA 13418, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=13418
Abklatsche:
EPSG_826a
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
EPSG_826b
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
EPSG_826c
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
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EPSG_826a; 826b; 826c
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